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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis cuyo título es Niveles de Inteligencia 
Kinestésica en niños de 4 años en una institución pública y una privada de la 
Ugel N° 2, Lima, 2016“, la misma que someto vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional 
de Licenciada en Educación Inicial. 
La investigación presente, estuvo distribuida de la siguiente manera: 
La Introducción, comprende con puntos esenciales, como realidad problemática, 
los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema 
general y problemas específicos, también se ha considerado la justificación. 
Continúa con la hipótesis y los objetivos de investigación. El Método, es donde se 
desarrolla el marco metodológico, en este punto se especifica el diseño de 
investigación, las variables dentro de las cuales se da la definición conceptual y 
operacional, la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
Los Resultados, las pruebas estadísticas, la descripción y comparación 
respectiva. 
Se realizó la discusión, se expusieron las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes.  













La presente investigación que tiene como título “Niveles de Inteligencia 
Kinestésica en niños de 4 años en una Institución Pública y una Privada de la 
Ugel N° 2, Lima” fue desarrollada bajo un enfoque cualitativo y con un diseño no 
experimental de corte transversal. Se empleó el método descriptivo – 
comparativo. La muestra estuvo conformada por 80 niños y niñas de una 
Institución Pública y una privada de la Ugel N° 2, Lima”, se procesaron los 
resultados por medio de un vaciad de datos en el programa Excel y el programa 
Spss para los estadísticos, figuras y tablas donde se obtuvieron los siguientes 
resultados. En ambas Instituciones educativas Innova Schools y Caqueta 0004 los 
niños y niñas llegan a un desarrollo de la Inteligencia Kinestésica es decir que 
están en un nivel alto. 


















In the present investigation "Kinesthetic Intelligence Levels in children of 4 years in 
a Public Institution and a Private of the Ugel N ° 2, Lima". 
The present research was developed under a qualitative approach and with a non 
- experimental cross - sectional design. The descriptive - comparative method was 
used. The sample consisted of 80 children from a Public Institution and a private 
one from Ugel N ° 2, Lima ", the results were processed through an empty data in 
the Excel program and the Spss program for statisticians, figures And tables 
where the following results were obtained. In both Educational Institutions Innova 
Schools and Caqueta 0004 the children arrive at a development of Kinesthetic 
Intelligence that is to say that they are at a high level. 
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